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La presente investigación tuvo como objetivo general identificar el nivel del 
lenguaje oral en los niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial 332 Santa 
Rosa del distrito de Puente Piedra, 2017. La investigación tiene un enfoque 
cuantitativo es de tipo básica, su nivel es descriptiva, su diseño es  no 
experimental de corte transversal. Se trabajó con una población finita de 87 niños 
de 4 años; de igual manera para la recolección de datos se empleó la Prueba de 
Lenguaje Oral Navarra- Revisada (PLON-R) ya adaptada por Alejandro Dioses 
Chocano aquí en Lima, para el análisis y para la obtención de resultados se utilizó 
el programa de Microsoft Excel 2016. y se realizó distintas pruebas de medición 
estadísticas para identificar y representar mediante tablas y figuras el nivel del 
lenguaje oral que presentan los niños de 4 años de la institución educativa inicial 
332 Santa Rosa Puente Piedra. Luego de la aplicación del instrumento se llegaron 
los siguientes conclusiones: el 48,3% se encuentran en el nivel necesita mejorar 
con respecto al lenguaje oral, sin embargo existe  un 34,5% de niños que se 
encuentra en el nivel de retraso, y un 17,2% se encuentra en el nivel normal, esto 
conlleva a que los niños han desarrollado satisfactoriamente su lenguaje oral.  
 







The main objective of the present research was to identify the level of oral 
language in the 4-year-old children of the Initial Educational Institution 332 Santa 
Rosa in the district of Puente Piedra, 2017. The research has a quantitative 
approach of a basic type, its level is descriptive, its design is non-experimental of 
cross section. We worked with a finite population of 87 children of 4 years; in the 
same way for the data collection that was used the Navarra-Revised Oral 
Language Test (PLON-R) and adapted for Alejandro Dioses Chocano here in 
Lima, for the analysis and to obtain the results, the Microsoft Excel program was 
used 2016, and then the tests for the representation of the tables and the figures 
of the level of oral language presented by the 4-year-old children of the initial 
educational institution 332 Santa Rosa Puente Piedra. 48.3% are at the level 
necessary to improve with oral language, however there is a 34.5% of children 
who are at the level of delay, and 17.2% is at the normal level, This means that the 
children have satisfactorily developed their oral language. 
 

















El lenguaje surge desde inicios de vida del ser humano, es este el que le va a 
permitir al individuo expresarse y comprender. El ser humano posee unas 
capacidades innatas para aprender un lenguaje lo cual es indispensable para su 
supervivencia. Ordóñez M. y  Tinajero  A. (2004) afirman que:  “ El lenguaje se 
aprende en el hogar de manera natural a través de las continuas interacciones 
entre los padres y el bebé y de los diversos estímulos de su entorno inmediato” (p. 
86). El niño a través  de sus etapas de desarrollo oral, va mejorando su capacidad 
de relacionarse y socializarse con las demás personas. Diversos autores 
consideran que los niños utilizan el lenguaje como una herramienta para 
relacionarse con otros y también para satisfacer sus necesidades materiales, 
controlar el comportamiento de otros, expresar su propia identidad y adquirir 
nuevos conocimientos. A través del lenguaje oral el niño desarrolla capacidades y 
destrezas mediante el  incremento de su vocabulario o lenguaje léxico,del 
significado de palabras, y la pronunciación de los fonemas . Para todo ello es 
importante que exista una buena estimulación oral y expresiva en el lenguaje. Es 
por tal motivo que esta investigación busca saber en que nivel del lenguaje oral se 
encuentran los niños de 4 años de la Institución Educativa 332 Santa Rosa; ya 
que se ha observado que la gran mayoría de los niños tienen problemas para 
expresarse, y tienen dificultad de pronunciar palabras al momento de hablar.  
Caycho, A. (2010), Niveles del lenguaje oral en niños de cuatro años en 
Instituciones Educativas de la Red N° 5, distrito Callao, tesis para obtener el grado 
de académico de Maestro en Educación, Universidad San Ignacio de Loyola, 
Perú; cuyo objetivo general fue describir los niveles del lenguaje oral en niños de 
4 años, nivel de investigación descriptiva, diseño no experimental, población 376 y 
una muestra de 189 niños de 4 años, se aplicó la Prueba de Lenguaje Oral de 
Navarra- Revisada (PLON–R) elaborada por Aguinaga et al,en los resultados se 
observa que aproximadamente que el 63% de los niños de 4 años se encuentran 
en el nivel normal y el 48.5%se encuentran en el  nivel de necesita mejora, 
mientras que un 13.2%se encuentra en el nivel de retraso, se concluyó que los 
niños de las instituciones educativas que participaron en el estudio en su mayoría 
alcanzan un nivel normal en el desarrollo del lenguaje oral en la dimensión forma, 
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por consiguiente también la mayoría alcanzan un nivel normal en el desarrollo del 
lenguaje oral en la dimensión contenido y uso. No se encontró diferencias 
significativas entre el género de los estudiantes y el nivel de desarrollo del 
lenguaje oral. 
Por otra parte en la tesis de Bonilla Solorzano, R. (2016), El desarrollo del 
Lenguaje Oral en niños de 4 años del colegio Hans Christian Andersen, tesis de 
pregrado en Educación en Nivel Inicial,Universidad de Piura,Perú; cuyo objetivo 
fue deteminar el nivel de desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años de dicha 
institución, nivel de investigación descriptiva, diseño  no experimental de corte 
transeccional , con una población y muestra de 11 niños de 4 años, se aplicó el 
instrumento del (PLON –R)  de Aguinaga et al;  en los resultados por dimensión 
se observa que el 54,5% se encuentra en el nivel normal respecto a la dimensión 
forma, mientras que un 27,3% se encuentra en el  nivel retraso y un 18,2% 
necesita mejora seguidamente en la dimensión de contenido se observa que el 
63,6% se encuentra en el nivel normal y un 27,3% necesita mejora; mientras que 
el 9,1% se encuentra en retraso, finalmente en la dimensión de uso se observa 
que el 45,5% se encuentran en el nivel normal  y un 45,5% necesita mejorar sin 
embargo solo un 9,1% se encuentra en retraso , por consiguiente  se concluyó  
que los niños de dicha institución se encuentran en un nivel normal  del desarrollo 
del lenguaje, pero en el aspecto fonológico están en un nivel de retraso ya que 
tienen mayor dificultad al pronunciar  correctamente los fonemas, mientras que en 
el aspecto semántico los niños se encuentran en un nivel normal puesto  que se 
ha visto un incremento en su vocabulario usual, finalmente en el aspecto 
pragmático la gran parte de la proporción de los niños se encuentra en un proceso 
de mejora; ya que los niños están en el proceso de recién describir, narrar ante 
una lámina dada. 
León Salazar, H(2014), Desarrollo del Lenguaje Oral en los niños y niñas de 4 y 5 
años del nivel inicial en la institución Educativa N°307 Mi Pequeño Cielo, distrito 
de Casma, 2014, tesis de Licenciatura, Universidad Católica Los Ángeles 
Chimbote, Perú; cuyo objetivo fue determinar el nivel de desarrollo del lenguaje 
oral en los niños de 4 y 5 años del nivel inicial  de dicha institución educativa, nivel 
de investigación descriptiva, diseño no experimental descriptiva; la población 
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estuvo conformada por 61 niños de 4 y 5 años, el instrumento utilizado para la 
recolección de datos fue el test de evaluación de lenguaje oral (ELO),para el 
procesamiento de los datos se utilizo el programa del SPSS. Al final de la 
investigación se observa  que el desarrollo del lenguaje oral en niños de 4 años se 
encuentra en un  22,6%  en el nivel de medio, mientras que un 48,4% se 
encuentran en el nivel de bajo, finalmente no se encontró a ningún niño en el nivel 
de alto. Seguidamente se concluyó que el  lenguaje oral en los niños de 4 y 5 
años es bajo, y que el nivel de discriminación auditiva es muy bajo en los niños de 
4 años y alto en los niños de 5 años, asimismo el nivel fonológico de los niños de  
4 años está en la categoría medio y es bajo en los niños de 5 años, de otro lado, 
el nivel sintáctico de los niños de 4 y 5 años es bajo, finalmente el nivel semántico 
de los niños de 4años está den la categoría medio y es bajo en los niños de 5 
años.  
Asian Suarez, P. (2010), Lenguaje oral en niños de 3,4 y 5 años de una institución 
educativa pública: distrito – Callao, tesis de Licenciatura, Universidad San Ignacio 
De Loyola;  cuyo objetivo general es Identificar los niveles de desarrollo del 
lenguaje oral en los niños de 3, 4 y 5 años de una institución Educativa Pública en 
el distrito del Callao, teniendo un diseño de investigación descriptiva simple; su 
población estuvo conformada por 208 niños de 3, 4 y 5 años, el instrumento que 
se aplicó fue la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra revisada de (PLON-R), 
donde los resultados reflejan que solo el 4% de los niños de 4 años han 
desarrollado normal su lenguaje oral, mientras que un 23% se encuentra en el 
nivel de  riesgo y un porcentaje muy alto que es el 73%se encuentra en el nivel de 
retraso, la investigación llega a la conclusión que el lenguaje oral de  los niños de 
3 años se encuentra en el nivel riesgo, los de 4 años en el nivel retraso y los de 5 
años en el nivel de riesgo; mientras que en la dimensión de fonología los niños de 
3 y 4  años se encuentran en un nivel normal y los niños de 5 se encuentran en 
una situación de riesgo, asimimo la dimensión semántica los niños de 3 años se 
encuentran en el nivel de riesgo, y 4 y 5  años se encuentran en un nivel de 
retraso, finalmente en la dimensión pragmática los niños de 3 años se encuentran 
en el nivel de riesgo, y 4 y 5 años están en un nivel normal.  
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Arboleda (2012), realizó la tesis, La literatura infantil y su incidencia en el 
desarrollo del lenguaje oral en las niñas y niños de 4 y 5 años del jardín de 
infantes José Alejo Palacios, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Loja 
de Ecuador, el objetivo fue analizar la importancia de la literatura infantil en el 
desarrollo del lenguaje oral en las niñas y niños de 4 y 5 años, la metodología es 
de tipo descriptivo, inductivo-deductivo teniendo como población a 75 niños y 3 
maestras la misma que se tomó de muestra, los instrumentos a aplicar fueron la 
encuesta y la guía de observación se obtuvó como resultado que el 75% de las 
maestras encuestadas señalan que la literatura influye en el desarrollo del 
lenguaje oral así como en otras habilidades que debe desarrollar el niño en la 
infancia, el 20% de los niños presenta dificultades en el lenguaje resaltando que 
un 17% de ellos posee un lenguaje infantiliza y un 15% no muestra combinación 
de palabras al hablar; la investigación concluyó que  la literatura influye 
positivamente en el desarrollo del lenguaje y entiéndase también como literatura a 
las canciones, adivinanzas  y a los cuentos propiamente dicho ya que éstos 
motivan y facilitan al niño que desarrolle su vocabulario en todas las expresiones. 
Dentro de este marco tenemos a  Gironda (2012), Cantos,rimas y juegos para 
desarrollar el Lenguaje Oral en niños y niñas del nivel inicial “Jardin Infantil 
Planeta Niños”, tesis de Licenciatura, Universidad Mayor De San Andrés, Bolivia; 
el problema de esta investigación fue que la autora había observado que el Jardin 
Infantil, no se presta atención a las habilidades fonológicas, fonéticas, 
morfosintácticas, semánticas, lo cual no permite un adecuado desarrollo del 
lenguaje oral, eso permitio que su objetivo fuera  determinar la eficiencia y eficacia 
del uso de cantos, rimas y juegos en el desarrollo oral en los niños y niñas del 
jardín infantil Planeta Niños, nivel de investigación es descriptivo de corte 
transeccional; su población es de 17 niños y una muestra de 10 niños, se aplicó 
un  Informe Psicopedagógico como Prueba : Escala De Desarrollo Integrado. 
Huanga (2015), Difilcultades del lenguaje oral en niños y niñas de primer año de 
educación básica de la escuela Juan Montalvo De La Ciudad De Pasaje. 2014 -
2015, tesis de licenciatura,Universidad Técnica de Machala, Ecuador; cuyo 
objetivo fue  analizar las causas que generan las dificultades del lenguaje oral en 
los niños y niñas, mediante la aplicación de talleres-seminarios para mejorara su 
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practica docente, nivel de investigación descriptivo-explicativo, su población es de 
13 niños y 13 padres de familia y 4 docentes, se aplicaron tres instrumentos una 
entrevista aplicada para los docentes, una encuesta aplicada a los padres de 
familia por ultimo un test de observación aplicada a niños y niñas. Se obtuvo 
como resultado que el 54% de los niños sufre de trastornos de la pronunciación, y 
que el 23% posee de trastorno ddl habla o expresión verbal, mientras que un 15% 
posee de alteraciones del lenguaje, finalmente solo el 8% tiene trastorno de 
comprensión en conclusión se determina que el mayor problema que presentan 
los niños a esta edad es el trastorno de la pronunciación lo cual ocasiona que no 
tiene una fluidez del lenguaje oral con normalidad. 
Sabemos que el  ser humano es un ser social que anda en constante interacción   
y para que se relacione necesita hacer uso del lenguaje; para los niños 
preescolares el lenguaje oral cobra especial relevancia ya que por medio de ello 
expresan o manifiestan su necesidad, deseo,fastidio,y  alegría hacia las personas 
que le rodean. El proceso de adquisición del lenguaje es creativo, cada niño 
reconstruye el lenguaje en la medida en que lo experimenta y utiliza. Las 
interacciones positivas con los padres son el principal estímulo para su desarrollo 
(Ordóñez  et al, 2004. p.90). Es por ello que los padres son los primeros maestros 
de sus hijos, son los que le ofrecen la oportunidad de que se expresen o 
participen en un ambiente o contexto rico en donde  estimulan en cada momento 
el lenguaje oral. “Cuando las oportunidades para interactuar y comunicarse con 
los adultos son limitadas, las niñas y los niños podrían presentar menos 
expresiones verbales en el hogar y en los espacios educativos” (Gonzáles, 1997, 
p. 58). De esta manera el lenguaje influye mucho en el aprendizaje y esta 
íntimamente ligado al pensamiento; los padres que no han estimulado 
correctamente en el lenguaje, sus hijos podrían tener algunas dificultades en el 
proceso de comunicarse o expresarse.  
El lenguaje oral  tiene una relevancia social por que los que se benefician con los 
resultados de la investigación son las profesoras, ya que van a saber en que nivel 
de la  dimensión del lenguaje oral se encuentran los niños y van a poder reforzar 
con más énfasis en la difilculad que posse el niño. La investigación tiene un 
impacto social, pues va a ayudar a resolver el problema de la institución educativa 
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Inicial 332 Santa Rosa, la cual es saber el nivel del lenguaje oral en los niños de 4 
años, Puente Piedra, es por ello que este estudio es importante porque va a dar 
una mejor calidad de vida al niño, pues va a poder desenvolverse normalmente, 
dialogando con otras personas, siendo más creativo y seguro de sí mismo al 
momento de expresarse pues se va dejar entender con otros niños y con 
personas adultas. En atención a lo expuesto, Puyuelo (2003) afirma: “El lenguaje 
oral es como una conducta comunicativa, una característica específicamente 
humana que desempeña importantes funciones a nivel cognitivo, social y de 
comunicación” (p. 57). Finalmente esta investigación a contado con el instrumento 
el PLON- R el cual está adaptado por Alejandro Dioses Chocano, este 
instrumento hace la detección rápida o screening del desarrollo del lenguaje oral, 
la investigación es viable porque se cuenta con el acceso a la institucion 
educativa donde se va aplicar el instrumento, también se cuenta con un gran 
bagaje de material bibliográfico y con el apoyo de algunas profesoras de la 
escuela de Educación Inicial de la Universidad César Vallejo y por último se 
cuenta con los recursos económicos para seguir con el estudio.  
El lenguaje es un rasgo único que posse la persona y esto hace que lo distinga de 
los otros seres vivos que rodean su ecosistema. 
Según Ordóñez et. al. (2004) “El lenguaje es una invención del género humano y 
es el principal medio de comunicación entre las personas“ (p. 85). De este modo 
el individuo tiene la necesidad de vincularse con sus semejantes con el objetivo 
de expresar necesidad, deseos , sentimientos, conocimientos  e información. 
El lenguaje constituye la más distintiva de las características humanas,  todo niño  
logra su dominio alrededor de los cinco o seis años, cada niño domina  un sistema 
linguístico como expresar sus necesidades, sus afectos, sus rechazos y sus 
pensamientos a las personas que le rodean mediante la uitlización de sonidos y 
gestos (Condemarin ,Chadwick y Milicic, 1978, p. 293). De igual manera es 
fundamental que los niños reciban estímulos de lenguaje desde que nacen, 
puesto que ésta es la mejor manera de relacionarlos con su medio social y 
comunicativa del ser humano. Sabemos que los padres son el principal vínculo 
que estimulan el lenguaje del niño y la escuela cumple un papel crucial; un niño 
bien estimulado en el lenguaje tiene mayor probabilidad de aprender a  leer, de 
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solucionar problemas, de tener una buena comunicación social y tener un buen 
rendimiento académico. 
La clásica definición de Sapir, influyente lingüista […], (como se citó en 
Bermeosolo, 2001, p.14), afirma que el lenguaje es un “método exclusivamente 
humano, no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos, por medio de un 
sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Estos símbolos son ante 
todo auditivo y son producidos por los órganos del habla”. Cabe recalcar que el 
lenguaje empieza desde el inicio de la vida y es el sentido del oído es que se 
desarrolla primero en el ser humano; es por ello que el lenguaje primero es 
auditivo. 
Para Alessandri (2007) el lenguaje es característica del ser humano que nos 
permite la integración social con diversas personas y nos proporciona un medio 
más eficiente para poder comprender y explicar el mundo que nos rodea  y 
nuestra propia existencia (p.11). El hombre como ser social que es, tiene 
necesidad de comunicarse con sus semejantes de intercambiar o transmitir sus  
ideas,  pensamientos ya sea  a grupos que comparten las mismas afinidades que 
él o a grupos diferentes, el ser humano siempre tratrará de adaptar su conducta a 
la de otras personas. Aunque el lenguaje pueda tener un desarrollo 
exclusivamente personal, sólo se crea y evoluciona en la relación interpersonal. 
Para Isuiza (2011) nos dice que “el proceso de la adquisición del lenguaje y 
pronunciación implica la interacción de factores orgánicos, cognitivos, y 
psicológicas” (p.5). Esto quiere decir que el niño necesita saber del significado de 
las palabras para que pueda estructurar de forma coherente y lógica al momento 
de emitir una frase o expresarse, para ello necesita del buen funcionamiento de 
los órganos de la boca, lengua, laringe y del sistema auditivo y respiratorio,  
también de una buena memoria, y además de una buena estimulación social. 
“El proceso de adquisición del lenguaje, que tiene lugar cuando el niño accede al 
habla, se va favoreciendo por los estímulos y respuestas positivas que ofrecen los 
padres en cada intento de expresión oral” (Ordónez et al., 2004, p. 86). 
Son los padres quienes de una manera natural y con ánimo logran que sus hijos 
sean expresivos y espontáneos. Cuando existe alguna deficiencia en el área del 
lenguaje lo cual es tan vital en el ser humano, el desarrollo del niño puede 
afectarse  tanto en el  área cognitiva, emocional o afectiva, conductual, social y  
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también en sus  aprendizajes escolares. Entre las teorías relacionadas al tema de 
investigación podemos mencionar las más aceptadas en cuanto a la adquisición 
del lenguaje, como la teoría conductista de Skinner, teoría constructivista de 
Piaget, teoría socio cultural  de Vigotsky y la teoría Innatista de Chomsky, siendo 
la ultima la más resaltante en el siglo xx. Según Minedu (1988) nos dice que para 
Jean Piaget, la imitación preverbal del niño puede ser considerada como una de 
las manifestaciones de su inteligencia desde el pasaje de las conductas sensorio- 
motrices hasta las formas elementales del pensamiento representativo, las 
imágenes mentales, verbales o sonoras son imitaciones interiorizadas realizadas 
por las actividades perceptivo- motrices (p. 181). El niño adquiere el lenguaje a 
través de una imitación significativa, de la misma forma como se adquiere los 
gestos y esta siempre se encuentra ligada a una temprana edad mediante el 
contacto real o una experiencia vivencial. 
 
Para Chomsky (como se citó en Alessandri, 2007, p.12) Plantea que 
el niño nace con una información genética que le permite descubrir 
la lengua que se habla en su medio social; por lo cual analiza, 
diferencia y, a partir de esto, apropiarse de ella para su uso. […]. 
     En la adquisición del lenguaje el niño no percibe el lenguaje 
como estructuras rígidas, sino que, en base a lo que es capaz de 
producir, crea sus propias hipótesis y normas, las cuales las aplica 
utilizando dos mecanismos básicos que maneja en forma intuitiva, 
que son la elección y la combinación que le permitirán la 
construcción de enunciados como también de la creatividad en el 
proceso de adquisición de la lengua. 
 
Él propuso que los niños nacen programados para procesar el lenguaje para lo 
cual era esencial los procesos de imitación y creatividad. Cuando un ser es 
concebido el primer órgano que desarrolla es el oído, es por ello que cuando la 
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madre le habla, el niño va reconociendo la voz de su madre, cuando nace la 
primera voz que reconoce  es la de ella, él bebe para comunicarse con su madre 
si bien es cierto todavía no habla pero utiliza el llanto, lo cual es innato es todo ser 
humano cuando nace, nadie te enseña. “A pesar de muchas investigaciones no 
existe una teoría sobre la adquisición del lenguaje aceptada en su totalidad, 
puesto que se considera que es origen de la relación entre factores internos y 
externos de la persona” (Gómez, 2014, p.32). 
Dentro del  desarrollo del lenguaje existen dos etapas prioritarias por lo que pasa 
un niño, varios autores como Lenneberg 1967; Brown y Frazer, 1964; Bateson, 
1975; Stampe e Ingran, 1976; Einsenson, 1979; Bruner, 1976 (como se citó en 
Peralta, 2016, p.4) y muchos otros dividen el lenguaje en dos etapas principales 
las cuales son: La etapa Pre-lingüística y la etapa Lingüística. 
La distinción más importante del lenguaje es la etapa pre- lingüística y lingüística, 
la pre lingüística iría desde el nacimiento del bebé hasta las primeras palabras. 
Las primeras palabras inician la etapa lingüística estaría entre el año y el año y 
medio. Dentro de la etapa pre- lingüística es importante que se tenga en cuenta 
algunas cosas, sobre todo que se observe si el bebé tiene un buen agarre del 
biberón o pecho es decir que no presente ningún frenillo lingual y que tenga una 
buena audición. Esto es fundamental para el posterior desarrollo. Cuando el bebé 
tiene entre cuatro y seis meses es importante que haya ya una pequeña 
comprensión, es decir “papá está entrando por la puerta”, es decir que haya una 
respuesta de la expresión oral facial del bebé hacia esa palabra. Entre los seis y 
ocho meses el bebé debe de expresar algún tipo de balbuceo que recuerde  a una 
consonante como “m” o una “p”. La última etapa del balbuceo es importante por la 
intención comunicativa ya que el bebé demuestra por medio de sus gestos o con 
su expresión facial lo que quiere, es por medio de esto que existe una 
comunicación una expresión de la intención comunicativa. El niño no podrá 
hablar, ni decir mamá, papá, o agua si antes no ha comprendido, si no hubo ese 
vínculo a esa comunicación previa. La etapa lingüística es a partir de las primeras 
palabras como “papá”, “mamá” que vocaliza el niño, y es importante que las 
palabras que emite el adulto hacia el niño sean acompañadas de gestos, es 
necesario que el adulto potencie el vocabulario del niño, entre los 18 y 20 meses 
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se dice que el niño entra en un etapa donde señala todo lo que le rodea con la 
finalidad de que el adulto le ponga nombre a esas cosas. Ya a los dos años se 
dice que el adulto ya debe entender el  50% de palabras que emite el niño. A 
partir de los tres años el niño entra en la inquietud de conocer las cosas y es ahí 
donde se debe aprovechar  a explicarles, a los cuatro años un niño se debe 
expresar con una cierta fluidez, rapidez en la clase, debe hacer preguntas, 
expresar como se siente, relacionarse con sus amigos; lo importante es que se 
comunique, que sepa hacer preguntas y que se relacione con su entorno. A edad 
de los cinco años en adelante los niños poseen un gran repertorio de sonidos 
completos y su lenguaje tiene mayor fluidez  y naturalidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Para Mandel (como se citó en Ordónez, 2004, p. 87) en este periodo se enfatiza 
diferencias individuales a partir de cada año con respecto al lenguaje, los niños de 
1 a 2 años inincian un rápido desarrollo del lenguaje, la imitación es importante ya 
que empizan a combinar dos palabras, de 2 a 3 años ya han aprendido mil 
palabras, desarrolan construcciones mas complejas y utilizan muchas palabras 
para describir un idea, de 3 a 4 años completan oraciones con la inclusión de 
pronombres, adjetivos, adverbios y plurales, de 4 a 5 años utiliza oraciones 
gramaticales correctas, disfrutan hablando desus vidas, describen acciones y 
demuestran un buen nivel de competencia lingüística, de 5 a 6 años su lenguaje 
se asemeja al ade un adulto, son mas creativos y diversos en el uso de sus 
lenguaje.  
Para Pérez y Salmerón (2006) en su artículo que aborda el lenguaje oral desde su 
nacimiento hasta los seis años de edad sostienen que:  
El lenguaje oral es un sistema reglado, muy complejo. Permite un 
intercambio de información a través de un determinado sistema de 
codificación.[…] con él se estructura, inventa y recrea el 
pensamiento; regula las relaciones interpersonales la propia 
conducta del sujeto y permeabiliza al niño en el medio sociocultural 
en el que esta inmerso (p. 111).   
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El desarrollo del lenguaje oral del niño va ser el resultado de una buena 
interacción tanto biológica, física y su medio social que lo rodea.  
Según Avendaño y Miretti (como se citó en Asian, 2010,  p. 4) “El lenguaje oral es 
el medio fundamental de la comunicación humana, a través del cual se expresa, 
comprende ideas y transmite conocimientos”. El lenguaje oral, es una función 
propia del ser humano que cambia nuestra capacidad cognitiva y facilita la 
adquisición de conocimientos, influyendo en el desarrollo individual y cultural de 
cada persona. 
Minedu (1988) “El lenguaje oral de  una sociedad es una parte importante del 
medio, es un elemento que ha sido específicamente utilizado como instrumento 
simbólico, y es particularmente apto para la comunicación social y para la 
socialización” (p. 181). Estos tres aspectos van a forman parte de la personalidad 
del niño, trasmitiento valores, actitudes,desde muy temprana edad; el lenguaje del 
niño va progresando a la medida que el niño va desarrollándose.  
Según Snow, Tabors y Dickinson (como se citó en  Estrategias para la promoción 
del desarrollo del lenguaje en niños preescolares, 2011, p. 19) “Afirman que el 
desarrollo del lenguaje oral es trascendental durante la formación preescolar 
porque prepara a los niños para el desarrollo de la alfabetización en la escuela 
primaria, es decir, para el aprendizaje de la lectura y escritura”. Por consiguiente 
el  lenguaje es importe en el desarrollo del niño y niña, desde el nacimiento el 
lenguaje se va adquiriendo de acuerdo al contexto familiar donde el niño se 
desarrolla. En el desarrollo del lenguaje específicamente de las palabras […] el 
niño tiene que discriminar, sonidos o palabras dados como similares y 
eventualmente, ha de diferenciar los diversos contextos en que se usa un 
determinado sonido o palabras. Muchas palabras llegan a representar cosas 
particulares o nombrar los conceptos que han aprendido preverbalmente. Al 
aprender a hablar el niño tiene cuatro tareas principales de desarrollo y el logro en 
cada una de ellas es esencial para conseguir el éxito en los demás, estas tareas 
son: la comprensión del lenguaje de los demás, la pronunciación de las palabras, 
la construcción de un vocabulario, y la combinación de las palabras en oraciones 
(Minedu, 1988, p. 182). 
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Por todo ello es importante que los padres  aprendan a comunicarse de la manera 
clara, sencilla  y correcta con sus hijos, evitando siempre  de hablar en 
diminutivos o cambiando el sonido de la palabra  o  el nombre de los objetos, por 
ejemplo en vez de decir:  “ toma tu carro” decimos “ toma tu tití”, con todo ello no 
estamos ayudando a que el niño desarrolle un buen lenguaje. Las dimensiones 
del lenguaje según Pérez y Salmerón (2006, p. 113)  nos refieren que “ El sistema 
lingüístico se reconocen tres dimensiones desde la doble vertiente de la 
comprensión y de la expresión  respectivamente: forma (fonética, fonología  
morfosintaxis), contenido (semántica) y uso (funciones pragmáticas del lenguaje). 
Para Mayor (1994) “El contenido del lenguaje puede ser abordado desde 
diferentes perspectivas, pero habitualmente se acepta la distinción entre cuatro 
áreas principales: fonología, sintaxis y morfología, semántica y pragmática” (pp. 
43-44).  
Por ello se considera importante que se desarrolle desde la infancia, ya que 
durante esta etapa el niño desarrolla su lenguaje oral en un 80% siendo necesario 
estimularlo en todos sus aspectos que lo componen como: discriminación 
auditiva, fonológico, semántico y sintáctico (forma, contenido, uso).  
La fonética se ocupa de las características físicas de los sonidos: largos 
laríngeos, el punto y el modo de articulación. La Organización fonética se refiere a 
la organización de los fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin 
significación. Cada fonema se define por sus características de emisión teniendo 
en cuenta cuatro parámetros: Punto de articulación, modo de articulación, 
sonoridad, resonancia (Alessandri, 2007, p. 23).“La fonológico compone 
básicamente la pronunciación y discriminación auditiva y es la base del desarrollo 
futuro del desarrollo escrito” (Isuiza, 2011, p. 7). Algunos niños al entrar al jardín 
no han desarrollado suficientemente su sistema fonológico; es decir, no son 
capaces de articular con precisión los fonemas de su lengua este hecho puede 
corresponder a un retraso del lenguaje. Por eso es fundamental que el docente 
sea observador. Para Condemarin et al.,(1978) nos dice que “el educador debe 
explotar esta tendencia natural [juego con palabras y sonidos] para mejorar la 
habilidad de discriminar, y emitir sonidos” (p. 309).  
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El niño adquiere esta estructura mediante la imitación siendo como modelo el 
adulto. “La morfosintáctica estudia la estructura interna de las palabras y el modo 
en el que se relacionan dentro de una oración” ( Pérez y Salmerón, 2006, p.113). 
La sintaxis se basa en la combinación y ordenación de las palabras de acuerdo a 
las ideas de su pensamiento. Se ha observado a veces que el pensamiento del 
niño es mas rápido que su verbalización, es por ello que aveces existe omisiones 
en su lenguaje. Por ello Condemarin et al., (1978) nos dice que “el educador debe 
proporcionar modelos de oraciones cuando expresa con naturalidad sus ideas, 
sus órdenes, sus comentarios. Debe expresarse con oraciones cortas, separadas 
por breves pausas, evitando expresiones incompletas, suponiendo que el niño ya 
comprendió el mensaje” (p. 325). 
“La semántica se ocupa del significado de las palabras en la mente de los 
hablantes y de su conmbinación cuando aparecen integrando una oración” (Pérez 
y Salmerón, 2006, p.114).  
Cabe considerar que, para que un niño aprenda mejor el significado de un objeto 
y desarrolle su vocabulario, el niño debe de partir de la manipulación del objeto de 
manera natural, tal como nos afirma Fernando de Saussure quien “planteó la 
dualidad existente entre significado y significante, es decir la unión que se 
establece entre el referente y su simbolización en el lenguaje […]” (Alessandri, 
2007, p. 43). Quiere decir que el niño al tener contacto con el objeto crea  el su 
propio concepto del objeto.  
 
Los niños de dos años que dicen perrito, por ejemplo, pueden usar 
esta palabra para llamar a las ovejas, vacas, gatos y caballos, o 
pueden utilizarla para referirse a un determinado perro sin saber que 
[sic] hace referencia a toda una clase de animales. El vocabulario 
tiene una estructura  jerárquica y las palabras están relacionadas 
entre sí en redes semánticas. Cuando los niños llegan a la edad 
escolar, las palabras de los niños se van haciendo cada vez más 
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complejas, el niño no solo es consciente de las palabras, sino que 
puede dar definiciones de ellas (Berko y Bernstein, 2010, p.22). 
 
Los niños de 36 - 72 meses desarrollan avances significativos en cuanto a la 
comprensión como por ejemplo las oraciones que impliquen negación,  oraciones 
contrarias, adivinanzas, absurdos sencillos, bromas y el incremento de su 
vocabulario es más extenso en cuanto a comprensivo y expresivo. 
Seguidamente la pragmática abarcará todo el mundo de comunicación entendido 
como emisor o hablante, receptor u oyente y contexto en el que se produce el 
intercambio. Para que un mensaje sea comprendido correctamente, no basta con 
que su estructura fonológica, semántica y morfosintáctica sea correcta, sino que 
además debe adaptarse  a la situación en que se produce y a la intención del que 
habla, a lo que realmente desea transmitir, a veces usamos un lenguaje para 
expresar lo contrario que estamos diciendo por ejemplo cuando un niño está  
bajando de  las escaleras saltando y su mamá le dice “vamos, sigue saltando”, 
con la intencionalidad de que justamente haga lo contrario (Alessandri, 2007, p. 
79). “La pragmática estudia las reglas que dirigen el uso del lenguaje, los  efectos 
esperados y buscamos sobre el receptor y los medios específicos utilizados para 
el fin” (Peréz y Salmerón, 2006, p. 114). Los aspectos pragmáticos del lenguaje 
es el que permite al niño responder a su entorno de manera adaptada. “Desde el 
punto de vista pragmática, el desarrollo del niño se caracteriza como un proceso 
en el que se manifiesta una cantidad de actividades eminentemente sociales y 
comunicativas” (Acuña y Sentis, 2004, p. 34). El uso de la pragmática se muestra 
cuando un niño se desenvuelve en distintas situaciones por ejemplo en el hogar, 
la escuela, en la parque, cuando discute con sus amigos, cuando conversa con un 
adulto, cuando juega  y a partir de esto el niño acompaña su lenguaje a cada 
acción utilizando sus gestos, el tono de su voz, de acuerdo a la situación que se le 
presenta. Para Pérez y Salmerón (2006) el niño de 36 -76 meses desarrolla un 
discurso más organizado, relata con detalles cuentos escuchados, comienza 
hacer descripciones, sus narraciones son más complejas, le gusta jugar con el 
lenguaje y sus narraciones son más complejas (p.116). 
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En el hogar el niño es un ser activo, que siempre está buscando un espacio para 
entablar una conversación, hace lo posible para ser escuchados,  experimenta 
situaciones, juega, observa, pregunta, arma cosas, conversa colabora, escucha 
conversaciones, hace travesuras y todo eso le provee experiencias que ponen en 
acción sus facultades cognitivas: memoria, imaginación, pensamiento y su 
lenguaje, es ahí donde los padres de familia desempeñan un papel muy 
importante porque a través de los diálogos que generen con sus niños 
estimularan el desarrollo del lenguaje oral.  
El otro círculo social importante para el desarrollo del lenguaje es la escuela. 
Según Bigas (2008) “La educación infantil es la etapa en la cual se producen 
grandes cambios en el desarrollo de los niños, siendo estos los más relevantes y 
profundos que experimenta el ser humano en toda su vida” (p.33). 
Durante los primeros años de escolaridad la interacción con los docentes, 
compañeros y agentes educativos toma relevancia como un medio para adquirir 
vocabulario y conocimientos. 
En la etapa preescolar los niños están desarrollando su lenguaje oral por lo cual 
pueden mostrar ciertas deficiencias que pueden alterar sus interrelaciones con 
otros compañeros, por ello la docente debe ser consciente de la importancia y lo 
trascendental de su rol en la escuela ya que el niño viene con una necesidad de 
expresión ya sea de sus sentimientos, ideas, pensamientos, etc. Por lo tanto se 
deben crear y fomentar espacios en la escuela,  para la interacción de los niños 
de tal manera que puedan expresarse libremente con sus compañeros, exponer y 
defender sus ideas y se sientan escuchados por sus pares generando seguridad 
en él; además la docente en el aula debe realizar actividades ligadas a estimular 
el lenguaje ya sean rimas, poesías, canciones, trabalenguas, jigantáforas, etc. Y 
en todas las áreas curriculares se debe tomar como mucha importancia el 
desarrollo del lenguaje oral como parte fundamental de las competencias.  
El habla  o el lenguaje normal de un niño de 4 años según el desarrollo de su 
maduración y aprendizaje dede ser, según para Quesada (1998), el niño a esta 
edad posee un vocabulario de unas 1500 palabras, el niño es preguntón, a quien 
no le interesa mayormente las respuestas que obtenga pero si adaptarlsa a su 
forma de ver el mundo; es el que acepta las respuestas goblamente, sin llegar al 
análisis de las palabras, […] sigue instrucciones aunque no estén presentes los 
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objetos, entiende conceptos como en la mañana siguiente, el siguiente mes, a 
cualquier hora, el próximo año, señala los colores como el rojo, azul, amarillo y 
verde, identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados, formula muchas 
preguntas acomodando las respuestas mas a sus pensamientos que a la 
explicación, utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras, hace preguntas 
usando ¿Quién?, ¿Por qué?, utiliza oraciones complejas, utiliza correctamente el 
tiempo pasado y pronuncia adecuadamente los fonemas 
/m/,/n/,/p/,/f/,/w/,/y/,/ll/,/k/,/b/,/d/,/g/,/r/,/ch/,/s/, (pp. 4 - 5). 
El retraso o retardo mental es un síntoma que se presenta cuando hay una lesión 
cerebral, y al igual que todos los síntomas no se puede solucionar sin tratar la 
causa que lo origina, por lo tanto la única manera de solucionar ese retraso es 
identificando cual es realmente la lesión, y en que parte del cerebro y que tan 
lesionado se encuentra, si son atentidos de manera correcta, tratando la lesión 
cerebral con la estimulación adecuada le permitirá continuar con la formación 
correcta de su estructura cerebral y serán niños y adutos normales capaces de 
desarrollar su inteligencia, como la mayoría de nosotros (Quizada, 2013, pp. 37-
38).  Este retraso se da ya sea por faltas orgánicas, funcionales o mixtas, el 
retraso afecta tanto el nivel fonológico, cuando el niño habla como bebé, cambia 
algunas letras o la omite, en el nivel semántico el niño posee pocas palabras para 
comunicarse, solamente las cosas cotidianas, esto le impide avanzar en sus 
conocimientos, en el nivel morfosintáctico las oraciones con las que se expresa 
son cortas, ejemplo agua vaso, ahí se observa que omite el pronombre y el verbo, 
en el nivel pragmático el niño posse poco vocabulario lo cual no le permite 
expresarse libremente, generalmente esperan que le pregunten y contesta en 
forma corta, esto influye en la descripción de objetos y en el desarrollo del 
pensamiento (Peralta, 2016,p. 20). 
El informe de  OCDE (2015) revela que el estudio de PISA 2015, revela que los 
estudiantes de los países de la OCDE cerca del 20% no obtiene, de media, las 
competencias lectoras básicas. Esta proporción se ha mantenido estable desde 
2009. De media , en los países de la OCDE , la diferencia en la lectura a favor de 
las niñas disminuyó 12 puntos en la prueba PISA entre 2009 y 2015; el 
rendimiento de los chicos mejoro, particularmente entre aquellos con mejores 
resultados mientras el de las  chicas empeoró, sobre todo en aquellas de peores 
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resultados. En el Perú, en su Diseño curricular Nacional “DCN”, estableció los 
propósitos de la educación básica regular al 2021, con la finalidad de dar 
respuestas a las demandas actuales, entre estos propósitos cabe resaltar: el 
dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos, 
por lo tanto para  alcanzar con éxito este propósito es fundamental el desarrollo 
óptimo del lenguaje oral, el cual se debe priorizar desde la infancia, siendo 
apoyado por sus padres y docentes así como lo señala Vigotsky  en su teoría 
social. Los estudios de PISA del 2015 nos refleja que el Perú mejoró  sus 
resultados educativos en las áreas de matemática, ciencias y comprensión  
lectora. En esta ultima área se observa que subió 14 puntos de los 384 obtenidos 
en el 2012 a 398, llegando a la ubicación 62 de la lista, destacándose como el 
quinto país que más creció en el área. 
En un estudio del Ministerio de Educación (MINEDU, 2013) sobre el 
“Acercamiento del uso del lenguaje oral de niños y niñas de 4 y 5 años  a través 
de una entrevista” puso en evidencia  que un 45,1% de los estudiantes del nivel 
inicial presentan dificultades para expresar sus respuestas, esto nos lleva a 
pensar en que existen deficiencias en el desarrollo del lenguaje oral en la etapa 
preescolar debido a diferentes factores ya sea en la escuela donde la docente no 
propicia estrategias para el desarrollo del lenguaje porque están interesadas en 
desarrollar otras habilidades como la producción de textos, otro factor en la familia 
puede ser el nivel socioecnómico,  ya que existe mucha ausencia por parte de los 
padres debido a sus largas jornadas laborales con lo cual no dan un tiempo de 
atención a sus hijos. También podría ser un factor que los niños pasan muchas 
horas frente a una televisión o una computadora lo cual impide que no se 
relacione con sus pares o familiares, dando paso a una disminución del uso del 
lenguaje oral. 
Estos factores mencionados anteriormente pueden ser algunas de las causas por 
la cual no se dé un óptimo desarrollo del lenguaje oral, esto sin descartar algún 
problema en el área motora del habla  o de los órganos fonadores. Por ese motivo 
es primordial que el niño proceda de hogares ecuánimes, en los que los padres 
les brindan amor, seguridad, estimulación y comprensión, a fin de que los niños 
sean expresivos, seguros de sí mismos y con una autoestima alta para que se 
puedan  relacionar con las demás personas.  
30 
 
Al poseer estas cualidades el niño se relaciona  con facilidad en el medio 
lingüístico que le rodea. Por el contrario si el niño proviene de hogares donde no 
le han brindando la atención adecuada durante todo su desarrollo o crecimiento, 
el niño podría tener transtornos, tanto como de su  motora fina o gruesa y como 
del habla, este ùltimo afecta demasiado en su socialización ya que tienden a ser 
niños vulnerables ante su sociedad.  
En el zona de Santa Rosa, Puente Piedra, se observaron estudiantes con 
dificultades para expresar sus pensamientos, sentimientos, esto conlleva a que el 
niño sea tìmido, poco sociable, inseguro de sí mismo, por ello se propuso llevar a 
cabo esta investigación con el objetivo de determinar el nivel del lenguaje oral en 
niños de 4 años ya que no existe un estudio que ponga en evidencia dicha 
realidad en este distrito, de tal manera que esta investigación servirá de aporte a 
la comunidad científica como antecedente para futuras investigaciones que 
pretendan profundizar en el tema. 
 




¿Cuál es el nivel del lenguaje oral de los niños de 4 años de la Institución 





¿ Cuál es el nivel del lenguaje oral en la dimensión forma de los niños de 4 
años de la institución educativa inicial 332 Santa Rosa, Puente Piedra, 
2017? 
 
¿ Cuál es el nivel del lenguaje oral en la dimensión contenido  de los niños 





¿ Cuál es el nivel del lenguaje oral en la dimensión uso  de los niños de 4 
años de la institución educativa inicial 332 Santa Rosa, Puente Piedra, 
2017? 
 




Determinar el nivel del lenguaje oral de los niños de 4 años de la institución 





Determinar el nivel del lenguaje oral en la dimensión forma de los niños de 
4 años de la institución educativa inicial 332 Santa Rosa, Puente Piedra, 
2017. 
 
Determinar el nivel del lenguaje oral en la dimensión contenido de los niños 
de 4 años de la institución educativa inicial 332 Santa Rosa, Puente Piedra, 
2017. 
 
Determinar el nivel del lenguaje oral en la dimensión uso de los niños de 4 













Diseño de investigación  
 
Enfoque 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo asi como lo refiere Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) sostiene que “El enfoque cuantitativo utiliza la 
recolección de datos y tiene su base en el análisis estadístico” (p. 4). Esta  
investigación tiene como objetivo identificar el nivel de desarrollo del lenguaje oral 
en los niños de cuatro años  a través de la recolección de datos y el análisis 




Ahora bien su tipo de investigación según Tamayo (2004) sostiene que “La 
investigación básica-sustantiva, está integrada en un contexto teórico y su 
principal finalidad es el desarrollo de conocimientos, con la intensión de describir y 
explicar” (p. 42). 
Esta investigación es de tipo básica sustantiva porque se utilizó teorías ya 
existentes sobre niveles de desarrollo del lenguaje oral con la finalidad de poder 
aplicar un instrumento de evaluación y así saber  en que nivel del lenguaje oral se 
encuentran los infantes de 4 años de la institución educativa inicial 332 Santa 
Rosa, Puente Piedra y de esta manera esta investigación aportará un 
conocimiento nuevo explicando la realidad en el que se encuentran los niños de 4 
años respecto al nivel de su lenguaje. 
 
Nivel 
Por consiguiente el nivel de investigación según Sampiere (2010) nos dice que es 
descriptiva ya que “busca especificar las propiedades, las caracteristicasy los 
perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos,objetos o cualquier otro 




Es por ello que el método de la investigación es descriptiva simple  porque el 
investigador busca y recoge información en forma directa para tomar decisiones, 
asi como lo Hernández et. al. (2014) considera que el nivel “descriptivo simple, 
pretende medir o recoger información de manera independiente sobre las 
variables estudiadas en dicha investigación” (p.92). 
 
Diseño 
Finalmente el diseño de la investigación es no experimental, según Hernández et 
al. (2010)  nos dice que estos “estudios, se realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos” (p. 149).  
 
El esquema de un estudio  descriptivo es el siguiente: 
 
                               M                          O 
En donde: 
M: Representa a los niños de 4 años de la Institiución Educativa Inicial 332 Santa Rosa- 
Puente Piedra.  




Es de corte transversal,“Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único” (Hernández et. al, 
2010, p. 151). 
 
Variables, operacionalización 
Variable: Lenguaje Oral  es cuantitativa e independiente. Avendaño y Miretti dicen 
que  “El lenguaje oral es el medio fundamental de la comunicación humana, a 
través del cual se expresa, comprende ideasy transmite conocimientos”(como se 





Las dimensiones del lenguaje según Pérez y Salmerón (2006, p. 113)  nos 
refieren que “ El sistema linguistico se reconocen tres dimensiones desde la doble 
vertiente de la comprensión y de la expresión  respectivamente: forma (fonética, 
fonología  morfosintaxis), contenido (semántica) y uso (funciones pragmáticas del 
lenguaje).  
 
Dimensiones :  forma, contenido y uso.  










Tabla 1  
Cuadro de  operacionalización de variable de estudio por dimensiones e indicadores.  
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 
















Según Ordóñez et. al. (2004) 
“El lenguaje es una invención 
del género humano y es el 
principal medio de 
comunicación entre las 
personas. Los [personas] 
tenemos la necesidad de 
relacionarnos con nuestros 
semejantes con diversos 
propósitos: para expresar 
necesidad, deseos, 
sentimientos, conocimientos  








Las dimensiones del 
lenguaje según Pérez 
y Salmerón (2006, p. 
113)  nos refieren que 
“El sistema lingüístico 
se reconocen tres 
dimensiones desde la 
doble vertiente de la 
comprensión y de la 
expresión  
respectivamente: 
















Fonología: “te voy 
a enseñar unos 
dibujos y tú me vas 
a decir, cómo se 
llama”. 
Morfología : 





1.- léxico  
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Población y  muestreo 
 
Población   
 
Tamayo (2004), nos dice que “La población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 
común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”(p.81). 
Por ello la población para este trabajo de investigación es finita porque se 
entiende como el conjunto de todas las cosas. La población está conformada por 
87 niños de 4 años,de la Institución Educativa Inicial 332 Santa Rosa- Puente 
Piedra. 
   
              Tabla 2    
           Distribución de la muestra de estudio.  
Aulas Turnos  Niños Total de niños  
Lila   Mañana           31   
Verde limón Mañana 30 87 
Celeste    Tarde 26  
              Fuente : elaboración propia 
 
Marco muestral 
En esta investigación se ha accedido a la nómina de matrícula de dicha Institución 
Educativa Inicial 332 Santa Rosa, donde se puede observar la cantidad de los 
niños  y niñas que están matriculados en cada aula correspondiente a la edad de 
4 años. Un marco muestral es la información donde se encuentran los datos de 
cada niño. 
Hernández, et, al. ( 2006, p. 185) nos dice que el marco muestral nos permite 
identificar físicamente a la población y normalmente se trata de un listado 
existente.  
Unidad de análisis 
La unidad de análisis se basa únicamente en cada niño y niña que pertencen en 




Educativa Inicial 332 Santa Rosa – Puente Piedra. Asi mismo Hernández, 
Fernández y Baptista (2006, p. 172) nos refiere que la unidad de análisis “[…] Se 
centra en “qué o quiénes”, es decir, en los participantes, objetos, sucesos o 
comunidades de estudio (las unidades de análisis), lo cual depende el 
planteamiento de la investigación y de los alcances del estudio”. 
Muestreo  
Dicha investigación posee un muestreo no probabilístico ya  que “no existe el 
criterio de que todos los sujetos tengan la misma posibilidad de ser elegidos para 
formar parte de la muestra […]” (Canahuire, Endara y Morante, 2015,p. 87). En 
este tipo de muestreo prima el criterio del investigador ya sea por diversos 
factores.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El PLON- R es una prueba muy prestigiosa entre psicólogos, pedagogos y 
logopedas para evaluar el desarrollo del lenguaje oral de los niños más pequeños; 
su finalidad principal es la detección fácil y rápida de los alumnos de riesgo en 
cuanto al desarrollo de su lenguaje, que deben ser diagnosticados  
individualmente para poder actuar de forma compensatoria. 
La prueba del lenguaje oral Navarra Revisada fue construida el año 1988 en 
Navarra (España), por los profesionales del Servicio de Orientación 
Psicopedagógica del Gobierno de Navarra: Gloria Aguinaga Ayerra, María Luisa 
Armentia López de Suso, Ana Fraile Blázquez, Pedro Olangua Baquedano y 
Nicolás Uriz Bidegain. Contó con el asesoramiento técnico y científico de María 
José del Río, profesora y colega del departamento de psicología evolutiva y de la 
educación de la Universidad Barcelona. La Prueba de Lenguaje Oral Navarra 
(1988), inicialmente sólo consideraba a los niños de 4, 5 y 6 años de edad para su 
aplicación, es a partir de su edición revisada PLON-R (2004) que amplía el ámbito 
de su aplicación a los niños de 3 años de edad, confeccionándose nuevos 
materiales y pruebas adaptadas a esta edad. Según sus autores la elaboración de 
esta prueba de desarrollo del lenguaje surgió de la necesidad de evaluar en los 




En el 2016 el PLON- R se adapto para Lima – Metropolitana el encargado fue 
Alejandro Dioses Chocano de la UNMSM   de la Facultad de Psicologia junto con 
su colaboradora Adriana Basurto Torres. 
El objetivo de esta prueba es doble: Evaluación inicial de los aspectos 
fundamentales del lenguaje para posibilitar una programación consecuente con 
los resultados obtenidos y para encaminar el trabajo pedagógico futuro en esos 
aspectos. Detección de alumnos de riesgo dentro del desarrollo del lenguaje y 
que precisan ser diagnosticados individualmente para poder actuar de forma 
compensatoria. Se sugiere su aplicación no sólo al inicio del año escolar, sino 
también al finalizar para así poder valorar el avance realizado por el mismo grupo 
de alumnos después de la labor instructiva que la programación seguida haya 
posibilitado. 
La estudios de fiabilidad de la PLON-R se han centrado en el cálculo de la 
consistencia interna (con el coeficiente alfa de Cronbrach o el índice KR-20) y 
error típico de medida (E.T.M), un indicador de la variabilidad de la medida no 
atribuible a la variación del objeto de medición. 
 
    Tabla 3 
     Confiabilidad según el alfa de Cronbach.  




A la luz de los datos, las pruebas que mejor fiabilidad que presentan son las de 
fonología. Este resultado era esperable puestos que estas son las que cuentan 
con mayor número de elemntosy el coeficiente de fiabilidad aumentan al 
incrementarse el número de datos. Teniendo esto en cuenta, las pruebas con 
menor número de elementos son las que mas se ven mermadas en cuanto al 
valor del coeficiente, especialmente las correspondientes al apartado Uso. Sin 
            Alfa  E.T.M 
Fonologia  0,795 0.975 
Morfología – Sintaxis  0.383 0.611 













embargo, el valor del coeficiente para el total de la PLON-R pone de manifiesto 
que la fiabilidad es adecuada para una prueba de estas características que 








Hernández, Fernández y Baptista, aseguran que el método descriptivo simple 
busca especificar las propiedades importantes de la investigación (…) Hernández 
et al. (1996) refieren que este método consiste en medir y evaluar diversos 
aspectos, tamaños o elementos de acuerdo al tema a investigar. 
 
En esta investigación también se describió, clasificó los datos y características de 
la población asímismo el autor menciona que se describen los datos de forma 




Cabrera (2010), “métodos empleados para inferir algo acerca de una población 
basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra”(p.96). La inferencia 
llega a estudiar y saca conclusiones de toda la población del trabajo de 




La investigación se basa en fuentes confiables, que asiste al interés del autor, 
puesto que son fundamentales para el sustento teórico, en el cual se prueba la 
originalidad absoluta. Además no se acepta apropiarse del concepto y juicio de 
diversos autores, ya que han realizado un gran trabajo, para indagar y llegar a 






La objetividad según el presente trabajo de investigación Bavaresco (1979), 
manifiesta “La objetividad induce a enfocar la información tal como se presenta el 





Los datos personales de los niños y niñas que serán sometidos a evaluación no 
serán expuestos en la investigación, por motivo de seguridad. El investigador 
decidirá qué personas tienen el consentimiento de ver dicha información.  
 
Propiedad intelectual  
 
La presente investigación, fue realizada por elección propia de la autora, lo cual 
se respetó los derechos de cada autor mencionado a través de las citas según el 
manual APA, ya que es lo que proponen las instituciones para el buen desarrollo 
del estudio. 
 
Veracidad de resultados  
 
Todas las respuestas formuladas en la presente investigación, son fiables, ya que 
se aplicó un instrumento compuesto por 11 items, para recolectar datos de los 














 Tabla 4 
 
                        Distribución de frecuencia de la fonología.. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 26 29.9 
Necesita Mejorar 61 70.1 
Normal 0 0 
N 87 100 
               Nota: N=87 














                           Figura 1.  Resultados de la fonología en niños de 4 años de la I.E.332 Santa 
                           Rosa. Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) necesita mejorar, 
                           (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
                           Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 4, Figura 1; nos muestra que el 
70.1%, que representa a los 87 niños y niñas del total , se encuentra en el nivel de 
necesita mejorar, sin embargo el 29.9%, se encuentran en el nivel de retaso con 
respecto a la práctica de la fonología, lo que significa que los niños no están 
siendo estimulados en la forma correcta de pronunciar los sonidos de las 
palabras,  finalmente no se encontró a ningún niño que este en el nivel de normal 




















                        Distribución de frecuencia de repetición de frases. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 7 8.0 
Necesita Mejorar 57 65.5 
Normal 23 26.4 
N 87 100 
  Nota: N=87 











Figura 2.  Resultados de repetición de frases en niños de 4 años de la I.E. 
332 Santa Rosa. Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) 
necesita mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico  
estadístico de barras. 
Fuente: Recuperado de Microsoft ECX 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 5, Figura 2; nos muestra que el 
65,5% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel de 
necesita mejora, sin embargo, el 26,4%, se encuentra en el nivel de normal, esto 
quiere decir que los niños poseen una buena retención al momento de repetir las 
frases dadas; no obstante el  8.0%  está en un nivel de retraso lo cual evidencia 
que los niños no tienen la capacidad de retener una estructura morfosintáctica al 
ser establecidas ante un estímulo auditivo. 

















Retraso Necesita mejorar Normal




                      Tabla 6  
 
                       Distribución de frecuencia de la expresión verbal espontánea. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 28 32.2 
Necesita Mejorar 38 43.7 
Normal 21 24.1 
N 87 100 
             Nota: N=87 











                          Figura 3.  Resultados de la expresión verbal espontánea en niños de 4 años  
                          de la I.E.332 Santa Rosa. Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso,  
(1) necesita mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico  
estadístico de barras. 
                          Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 6, Figura 3; nos muestra que el 
43,7% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel de 
necesita mejora con respecto a la expresión verbal espontánea, sin embargo, el 
24,1%, se encuentra en el nivel de normal, esto quiere decir que los niños 
producen adecuadamente varias frases respetando las normas gramaticales; no 
obstante el 32.2%  está en un nivel de retraso lo cual evidencia  que el niño solo 




 32.2%  
 43.7%  







Retraso Necesita mejorar Normal




                       Tabla 7 
 
                      Distribución de la frecuencia de la morfología y sintaxis. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 57 65.5 
Necesita Mejorar 21 24.1 
Normal 9 10.3 
N 87 100 
             Nota: N=87 












                           Figura 4.  Resultados de la morfología y sintaxis en niños de 4 años de la  
                           I.E.332 Santa Rosa. Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) 
                           necesita mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico  
                           estadístico de barras. 
                           Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 7, Figura 4; nos muestra que el 
65,5% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel de 
retraso, mientras que el 24,1%, se encuentra en el nivel de necesita mejora; no 
obstante el 10.3%  se encuentra en el nivel de normal  demostrando 
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   Tabla 8 
  
                              Distribución de la frecuencia de la Dimensión Forma.. 
  Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 39 44.8 
Necesita Mejorar 24 27.6 
Normal 24 27.6 
N 87 100 
                                Nota: N=87 














                        Figura 5.  Resultados de la dimensión Forma en niños de 4 años de la 
                        I.E.332 Santa Rosa. Puente Piedra, valores de los niveles: (0-2) retraso (3) 
                        necesita mejorar, (4-5) normal, resultados porcentuales mediante grafico 
                        estadístico de barras. 
                        Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 8, Figura 5; nos muestra que el 
44.8% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel de 
retraso con respecto a la dimensión de forma, lo cual demuestra que la mayoría 
tiene un trastorno fonológico; sin embargo, el 27,6%, se encuentra en el nivel de 
necesita mejora; no obstante el 27.6% se encuentra en el nivel de normal 
demostrando satisfactoriamente la articulación de fonemas y la producción de 





















                                Tabla 9 
 
                          Distribución de la frecuencia del nivel comprensivo. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 26 29.9 
Necesita Mejorar 61 70.1 
Normal 0 0.0 
N 87 100 
    Nota: N=87 













                          Figura 6.  Resultados del nivel comprensivo en niños de 4 años de la I.E.332  
                          Santa Rosa. Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) necesita  
                          mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico estadístico de 
                          barras. 
                          Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 9, Figura 6; nos muestra que el 
70.1% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel de 
necesita mejorar con respecto al nivel comprensivo, sin embargo, el 29,9%, se 
encuentra en el nivel de retraso  demostrando que no conocen algunas palabras 
del vocabulario que son usuales; finalmente no se encontró a ningún niño que 
















Retraso Necesita mejorar Normal




                         Tabla 10 
 
                          Distribución de la frecuencia del nivel expresivo. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 19 21.8 
Necesita Mejorar 68 78.2 
Normal 0 0.0 
N 87 100 
     Nota: N=87 













                        Figura 7.  Resultados del nivel expresivo en niños de 4 años de la I.E.332  
                        Santa Rosa. Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) necesita  
                        mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico estadístico  
                        de barras. 
                        Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 10, Figura 7; nos muestra que 
el 78.2% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
de necesita mejorar con respecto al nivel expresivo,mientras tanto, el 21,8%, se 
encuentra en el nivel de retraso ya que ese porcentaje de niños emite menos 
palabra; finalmente no se encontró a ningún niño que este en el nivel normal en 
























                              Tabla 11 
 
                             Distribución de la frecuencia del léxico. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 4 4.6 
Necesita Mejorar 37 42.5 
Normal 46 52.9 
N 87 100 
       Nota: N=87 













                       Figura 8.  Resultados del léxico en niños de 4 años de la I.E.332 Santa Rosa. 
                       Puente Piedra, valores de los niveles : (0) retraso, (1) necesita mejorar, (2) 
                       normal, resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras. 
                       Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 11, Figura 8; nos muestra que 
el 52,9% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
normal con respecto al léxico, sin embargo el 42,5%, se encuentra en el nivel de 
necesita mejora; finalmente el 4.6% se encuentra en el nivel de retraso lo cual 
























                            Tabla 12 
 
                           Distribución de la frecuencia de identificación de 
                           colores. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 16 18.4 
Necesita Mejorar 71 81.6 
Normal 0 0.0 
N 87 100 
       Nota N=87 














                         Figura 9. Resultados de identificación de colores en niños  de 4 años de la  
                         I.E.332 Santa Rosa Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) 
                         necesita mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico  
                         estadístico de barras. 
                         Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 12, Figura 9; nos muestra que 
el 81,6% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejora con respecto a la identificación de colores, mientras que un 
18,4%, se encuentra en el nivel de retraso  demostrando que todavía se 
equivocan al identificar los colores; finalmente no se encontró a ningún niño en el 




















Retraso Necesita mejorar Normal






                                  Tabla 13 
 
                         Distribución de frecuencia de relaciones espaciales. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 35 40.2 
Necesita Mejorar 52 59.8 
Normal 0 0.0 
N 87 100 
       Nota: N=87 














                             Figura 10. Resultados de relaciones espaciales en niños de 4 años de la  
                             I.E.332 Santa Rosa Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) 
                             necesita mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico  
                             estadístico de barras. 
               Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 13, Figura 10; nos muestra que 
el 59,8% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejora con respecto a la noción de relaciones espaciales, mientras que 
un 40,2%, se encuentra en el nivel de retraso  demostrando que todavía existe 
una minoría que se confunde al ubicar un objeto en los conceptos espaciales ya 
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                                 Tabla 14 
 
                             Distribución de frecuencia de opuestos. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 22 25.3 
Necesita Mejorar 65 74.7 
Normal 0 0.0 
N 87 100 
         Nota: N=87 













                              Figura 11. Resultados de opuestos en niños de 4 años de la I.E.332 
                              Santa Rosa Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) 
                              necesita mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico  
                              estadístico de barras. 
                Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 14, Figura 11; nos muestra que 
el 74,7% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejora, mientras que un 25,3%, se encuentra en el nivel de retraso  
demostrando que todavía existe una minoría que sabe emitir el opuesto de una 

























                          Tabla 15 
 
                         Distribución de frecuencia de necesidades básicas.  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 23 26.4 
Necesita Mejorar 64 73.6 
Normal 0 0.0 
N 87 100 
                   Nota: N=87 














                                Figura 12. Resultados de las necesidades básicas en niños de 4 años de  
                                la I.E.332 Santa Rosa Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso,  
                                (1) necesita mejorar, (2) normal, resultados porcentuales mediante grafico  
   estadístico de barras. 
                                Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 15, Figura 12; nos muestra que 
el 73,6% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejorar con respecto a las necesidades básicas, mientras que un 26,4%, 
se encuentra en el nivel de retraso demostrando que los niños no pueden dar  una 
respuesta o solución adecuada a las necesidades básicas planteadas; finalmente 






















                                     Tabla 16 
 
                              Distribución de frecuencia de la dimensión Contenido. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 15 17.2 
Necesita Mejorar 31 35.6 
Normal 41 47.1 
N 87 100 
         Nota: N=87 














                                Figura 13. Resultados de la dimensión Contenido en niños de 4 años de  
                                la I.E.332 Santa Rosa Puente Piedra, valores de los niveles: (0-3) retraso,  
(4) necesita mejorar, (5-6) normal, resultados porcentuales mediante  
grafico estadístico de barras. 
                                Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16, Figura 13; nos muestra que 
el 47,1% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
normal con respecto a la dimensión contenido, mientras que un 35,6%, se 
encuentra en el nivel de necesita mejora; finalmente el 17,2% se encuentra en el 
nivel de retraso lo cual evidencia el limitado conocimiento de palabras, tanto al 





















                             Tabla 17 
 
                            Distribución de frecuencia de la expresión espontánea 
                            ante una lámina.  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 14 16.1 
Necesita Mejorar 53 60.9 
Normal 20 23.0 
N 87 100 
         Nota: N=87 














                         Figura 14. Resultados de la expresión espontánea ante una lámina en 
                         niños de 4 años de la I.E.332 Santa Rosa Puente Piedra, valores de los  
                         niveles: (0) retraso, (1) necesita mejorar, (2) normal, resultados  
                         porcentuales mediante grafico estadístico de barras.  
                         Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
                          
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 17, Figura 14; nos muestra que 
el 60,9% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejora con respecto a la expresión espontánea ante una lámina, 
mientras que un 23%, se encuentra en el nivel de normal ya que 
satisfactoriamente los niños poseen la habilidad de narrar oralmente acciones que 
ocurren ante un presentación de un estímulo gráfico o dibujo; finalmente el 16,1% 
se encuentra en el nivel de retraso lo cual evidencia que los niños no denominan 
ni nombran elementos de un dibujo. 
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                     Tabla 18 
                            Distribución de frecuencia de la expresión espontánea 
                           durante una actividad manipulativa. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 27 31.0 
Necesita Mejorar 60 69.0 
Normal 0 0 
N 87 100 
        Nota: N=87 













                             Figura 15. Resultados de la expresión espontánea durante una actividad  
                             manipulativa: rompecabezas en niños de 4 años de la I.E.332 Santa Rosa 
                             Puente Piedra, valores de los niveles: (0) retraso, (1) necesita mejorar, (2) 
                             normal, resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras.  
                             Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
                            
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 18, Figura 15; nos muestra que 
el 69% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejorar, mientras que un 31% se encuentra en el nivel de retraso, lo cual 
evidencia que los niños no muestran ninguna acción, como el solicitar información 
o pedir ayuda al realizar el armado de un rompecabeza; finalmente no se 
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                                        Tabla 19 
 
                            Distribución de frecuencia de la dimensión Uso. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 34 39.1 
Necesita Mejorar 38 43.7 
Normal 15 17.2 
N 87 100 
        Nota: N=87 



















                                Figura 16. Resultados de la expresión espontánea durante una actividad  
                             manipulativa: rompecabezas en niños de 4 años de la I.E.332 Santa Rosa 
                             Puente Piedra, valores de los niveles: (0-1) retraso, (2) necesita mejorar, 
                             (3) normal, resultados porcentuales mediante grafico estadístico de barras.  
                             Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 19, Figura 16; nos muestra que 
el 43,7% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejorar con respecto a la dimensión Uso, mientras que un 39,1% se 
encuentra en el nivel de retraso, finalmente observamos que un 17,2% se 
encuentra en el nivel normal desarrollando satisfactoriamente sus habilidades de 




















                                Tabla 20 
 
                            Distribución de frecuencia del Lenguaje Oral. 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 30 34.5 
Necesita Mejorar 42 48.3 
Normal 15 17.2 
N 87 100 
        Nota: N=87 












                               Figura 17. Resultados de la variable del lenguaje oral en niños de 4  
                               años de la I.E.332 Santa Rosa Puente Piedra, valores de los nivel (0-9)  
                               retraso, (10-11) necesita mejorar, (12-14) normal, resultados 
                               porcentuales mediante grafico estadístico de barras.  
                               Fuente: Recuperado de Microsoft ECXEL. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 20, Figura 17; nos muestra que 
el 48,3% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejorar con respecto al lenguaje oral, sin embargo existe un 34,5% de 
niños que se encuentra en el nivel de retraso, lo que implica que las docentes 
deben buscar estrategias para estimular el lenguaje oral, finalmente se observa  
que un 17,2% se encuentra en el nivel normal esto conlleva a que los niños han 




















Los siguientes resultados obtenidos son de acuerdo a la variable de estudio 
“Lenguaje Oral” indican que el 48,3% que representa a los 87 niños y niñas de 4 
años, de la “I.E 332 Santa Rosa” se encuentran en el nivel necesita mejorar con 
respecto al lenguaje oral, sin embargo existe un 34,5% de niños que se encuentra 
en el nivel de retraso, , finalmente se observa  que un 17,2% se encuentra en el 
nivel normal esto conlleva a que los niños han desarrollado satisfactoriamente su 
lenguaje oral dentro del tiempo esperado o deseado. Estos resultados difieren con 
lo planteado por Caycho (2010) en su tesis  Niveles del lenguaje oral en niños de 
cuatro años en Instituciones Educativas de la Red N° 5, distrito Callao cuyo 
objetivo fue describir los niveles del lenguaje oral en niños de 4 años, dando como 
resultado que el 63% de los niños se encuentran en el nivel normal, el 23.8% se 
encuentra en el nivel necesita mejora y finalmente solo el 13.2% de los niños se 
encuentra en el nivel de retraso. Ambos resultados no concuerdan con el nivel del 
lenguaje oral ya que, mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los 
niños se encuentran en el nivel necesita mejora, la investigación realizada por 
Caycho sostiene que los niños se encuentran en un nivel normal. Esto puede 
deberse a diferentes factores como la influencia del medio social en que el niño se 
desarrolla, así como lo menciona Alessandri en su libro de Trastornos del 
lenguaje (2007) donde manifiesta que en niveles socioeconómicos culturales 
bajos se observa que tanto el vocabulario como la estructuración de frases y 
discurso son más pobres que en niños de clase socioeconómicas culturales más 
elevadas, pero esto no implica que no puedan logran un mayor rendimiento; 
justamente lo que necesitan es un estimulo adecuado para elevarlo, por eso es 
tan importante la escuela como espacio de intercambio y enriquecimiento del 
lenguaje. He de considerarse que esta evaluación del lenguaje oral se llevo a 
cabo en el distrito de Puente Piedra, donde el colegio durante mucho tiempo no 
contaba con diversos materiales didácticos para sus aprendizaje, dificultando la 
labor de la docente. Hoy en dia ya cuenta con diversos materiales para desarrollar 
su lenguaje oral.  Por otra parte los resultado del alto porcentaje del nivel de 




lesiones cerebrales o  que han sufrido un factor de riesgo ya sea complicaciones 
al nacer, problemas ambientales, o condiciones médicas y al igual que todos los 
síntomas no se puede solucionar sin tratar la causa que los origina, sin embargo 
si son  atendidos de la manera correcta por un especialista podrán continuar con 
su formación correcta esto nos dice Guizada en el (2013:27).  
En el aspecto de la dimensión forma (fonológica) los resultados obtenidos que se 
muestran son los siguiente, que el 44.8% que representa a los 87 niños y niñas 
del total, se encuentran en el nivel de retraso con lo cual demuestra que la 
mayoría tiene un trastorno fonológico;  sin embargo, el 27,6%, se encuentra en el 
nivel de necesita mejora; no obstante el 27.6% se encuentra en el nivel de normal 
demostrando satisfactoriamente la articulación de fonemas y la producción de 
frases respetando las normas gramaticales. Estos resultados distan con lo 
planteado por Bonilla (2016) cuyo estudio fue, “EL desarrollo del Lenguaje Oral en 
niños de 4 años del colegio Hans Christian Andersen”, el cual dio como resultado 
que  el 54,5% de los niños de 4 años se encuentra en el nivel normal respecto a la 
dimensión forma, mientras que un 27,3% se encuentra en el nivel retraso y un 
18,2% necesita mejora. Ambos resultados no concuerdan con la dimensión de 
Forma,  ya que , mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los niños 
se encuentran en el nivel  de retraso, la investigación realizada por Bonilla 
sostiene que los niños se encuentran en un nivel normal. Por otra parte. la 
investigación difiere con lo establecido por Piaget, ya que en el libro Madurez 
Escolar (1978) nos dice que la estapa sensorio motriz es tan importante estimular 
ya que es ahí donde los niños aprenden por medio de la imitación y que el mundo 
exterior influye mucho en sus estructuras cognitivas. Esto se debe a que en las 
aulas de la institución educativa 332 Santa Rosa, las maestras deben de estimular 
mediante rimas, canciones, trabalenguas las habilidades acústicas para que el 
niño pueda comunicarse adecuadamente con su entorno; ya que si no pronuncia 
adecuadamente los sonidos de cada fonema no podrá construir palabras que lo 
lleven a expresar sus ideas.  También es importante que se observa el buen 
funcionamiento del habla del niño asi mismo para Isuiza en su programa de 
especialización en terapia de lenguaje y logopedia (2011:18) nos dice que “el 




factores orgánicos, cognitivos, y psicológicas” (p.5). Esto quiere decir que el niño 
necesita saber del significado de las palabras para que pueda estructurar de 
forma coherente y lógica al momento de emitir una frase o expresarse, para ello 
necesita del buen funcionamiento de los órganos de la boca, lengua, laringe y del 
sistema auditivo y respiratorio. Minedu  en la guía  metodológica integrada de 
aprestamiento (1988) nos dice que la pronunciación de las palabras se aprende 
por imitación. En la etapa pre-escolar la capacidad de imitar los sonidos es tan 
flexible que toda la pronunciación de un niño puede cambiar fácilmente en breve 
tiempo si se le pone en un ambiente donde las personas con quienes se asocie 
pronuncian las palabras de modo diferente que las personas con quienes estaba 
asociado en tiempos anteriores.  
En el aspecto de la dimensión contenido (semántica) los resultados obtenidos  
nos muestra que el 47,1% que representa a los 87 niños y niñas del total, se 
encuentran en el nivel normal con respecto a la dimensión contenido, lo cual 
demuestra que satisfactoriamente la mayoría de los niños poseen una 
comprensión y definen conceptos, ideas y elementos de la realidad, mientras que 
un 35,6%, se encuentra en el nivel de necesita mejora; finalmente el 17,2% se 
encuentra en el nivel de retraso lo cual evidencia el limitado conocimiento de 
palabras, tanto al momento de comprender  o emitir oralmente ante una 
representación real. Estos resultados se fundamentan con lo planteado por Asian 
(2010), cuyo estudio fue “Lenguaje oral en niños de 3,4 y 5 años de una 
institución educativa pública: distrito – Callao”, cuyos resultados fueron que el 
45,9% de los niños de 4 años se encuentran en el nivel normal, el 31,1% se 
encuentran en el nivel de riesgo, mientras que un 23% se encuentra en un nivel 
de retraso de acuerdo a la dimensión de contenido. Ambos resultados obtiene un 
mayor porcentaje en el nivel normal, esto nos da a entender que  las maestras 
están desarrollando en sus clases actividades que incrementan el interés del niño 
mediante la comprension de textos,la realización de dramas con títeres,etc. Estas 
actividades incrementan el vocabulario y la construcción de los significados de las 
palabras. Bigas (2008) sostiene que “la educación inicial es la etapa donde se dan 
grandes cambios en el desarrollo de los niños, los cuales son los más importantes 
que experimenta a lo largo de su vida”(p. 33). Para Quesada en un documento 




niño a esta edad posee un vocabulario de unas 1500 palabras, el niño es 
preguntón, a quien no le interesa mayormente las respuestas que obtenga pero si 
adaptarla a su forma de ver el mundo; es el que acepta las respuestas 
goblamente, sin llegar al análisis de las palabras, […] sigue instrucciones aunque 
no estén presentes los objetos, entiende conceptos como en la mañana siguiente, 
el siguiente mes, a cualquier hora, el próximo año, señala los colores como el 
rojo, azul, amarillo y verde, identifica cruces, triángulos, círculos y cuadrados, 
formula muchas preguntas acomodando las respuestas mas a sus pensamientos 
que a la explicación, utiliza oraciones empleando de 4 a 5 palabras, por todo ello 
Gironda(2012) en su tesis titulada “cantos, rimas y juegos para desarrollar el 
lenguaje oral en los niños”  llega a la conclusión que los niños al lograr repetir 
estas actividades como las canciones, las rimas mejoran su pronunciación de su 
lenguaje oral, y también desarrollan favorablemente su estado emocional y social, 
finalmente los resultados obtenidos se fundamentan con lo que dice Shomsky en 
el libro de Estimulación temprana donde nos refiere que los pequeños empiezan a 
juntar palabras para expresarse haciendo uso de su creatividad, y es ahí donde 
crean oraciones e incrementan su propio vocabulario de una manera innovadora.  
En el aspecto de la dimensión uso (pragmático) los resultados nos muestra que el 
43,7% que representa a los 87 niños y niñas del total, se encuentran en el nivel 
necesita mejorar con respecto a la dimensión Uso, lo cual implica que la mayoría 
de los niños están aprendiendo a usar su lenguaje para expresar sus 
pensamientos y sentimientos, mientras que un 39,1% se encuentra en el nivel de 
retraso, finalmente observamos que un 17,2% se encuentra en el nivel normal 
desarrollando satisfactoriamente sus habilidades de reflexionar, identificar y 
expresar sus necesidades, emociones o pensamientos. Estos resultados 
concuerdan en gran manera con lo planteado con la investigación de Arboleda 
(2012)  en su estudio sobre “La literatura infantil y su incidencia en el desarrollo 
del lenguaje oral en las niñas y niños de 4 y 5 años del jardín de infantes José 
Alejo Palacios” en sus resultados  observamos que el 20% de los niños presenta 
dificultades en el lenguaje resaltando que un 17% de ellos posee un lenguaje 
infantiliza y un 15% no muestra combinación de palabras al hablar.  Alessandri en 
su libro de trastornos del lenguaje (2007) nos dice que es importante aclarar que 




pragmáticas, las que pueden estar originadas en características de personalidad o 
de integración de su núcleo familiar  que no permiten la plena realización de todas 
las funciones y la evolución de las mismas. En la institución educativa 332 Santa 
Rosa las docentes deben de dramatizar diversos tipos de situaciones por ejemplo 
estando en el mercado, en el colegio, en la casa, en la calle, para que el niño 
pueda interiozar los diferentes tipos de mensajes que se da en cada situación, 
mediantes, sus gestos, su tono de voz, teniendo en cuenta siempre que los niños 
como dice Piaget aprenden por imitación.  Acuña y Sentis ( 2004:25) en un 
artículo de investigación denominado “Desarrollo pragmático en el habla infantil” 
nos de habla o nos refiere que  “desde el punto de vista pragmática, el desarrollo 
del niño se caracteriza como un proceso en el que se manifiesta una cantidad de 
actividades eminentemente sociales y comunicativas”(p.34). De esta manera cuan 
importante es que el niño se desenvuelva de forma natural en diferentes 
situaciones de su entorno social mediante sus gestos, el tono de voz, su postura, 
al momento de interactuar verbalmente haciéndose visible sus necesidades, 
emociones,sus fastidios, sus reclamos, aunque no todos los niños a la edad de 4 
años logren desarrollar la pragmática en su totalidad las docentes deben estimular 
esta áreas mediante situaciones cotidianas ya asi se dará un aprendizaje más 
significativo en su aprendizaje.   
Durante el transcurso del tiempo se ha ido viendo que en la educación inicial poco 
a poco ha ido perdiendo su esencia,la cual es que el niño aprenda jugando a 
través de la exploración ya que se esta adoptando una enseñanza basada en 
producciones de textos escritos donde los docentes dan prioridad al desarrollo de 
la motricidad fina en las manos, para que los niños puedan escribir mucho mas 
rápido. En algunas instituciones educativas los niños empiezan a leer palabras 
cortas a través de la memoria pero sin la comprensión y razonamiento que toda 
lectura debe tener, en muchos casos son los propios padres de familia que exigen 
a los docentes este tipo de enseñanza para sus hijos y son los docentes de aula 
que no hacen respetar las competencias y habilidades que debe  desarrollar los 







Los niveles  del lenguaje oral de los niños de 4 años de la institución educativa 
332 Santa Rosa, Puente Piedra del presente año,  presenta un nivel de  necesita 
mejorar representada por un 48,3%, sin embargo existe  un 34,5% de niños que 
se encuentra en el nivel de retraso, lo que implica que las docentes deben buscar 
estrategias para estimular el lenguaje oral, finalmente se observa  que un 17,2% 
se encuentra en el nivel normal esto conlleva a que los niños han desarrollado 
satisfactoriamente su lenguaje oral. 
Segundo  
En el nivel del lenguaje oral en la dimensión forma los niños de 4 años de la 
institución educativa 332 Santa Rosa, Puente Piedra del presente año,   
presentan un nivel de retraso representada por un 44.8% con respecto a la 
dimensión de forma, lo cual demuestra que la mayoría tiene un trastorno 
fonológico; sin embargo, el 27,6%, se encuentra en el nivel de necesita mejora; no 
obstante el 27.6% se encuentra en el nivel de normal demostrando 
satisfactoriamente la articulación de fonemas y la producción de frases 
respetando las normas gramaticales.  
Tercero  
En el nivel del lenguaje oral en la dimensión contenido los niños de 4 años de la 
institución educativa 332 Santa Rosa, Puente Piedra del presente año,   
presentan un nivel de normal representada por un  47,1% , lo cual demuestra que 
satisfactoriamente la mayoría de los niños poseen una comprensión y definen 
conceptos, ideas y elementos de la realidad, mientras que un 35,6%, se 
encuentra en el nivel de necesita mejora; finalmente el 17,2% se encuentra en el 
nivel de retraso lo cual evidencia el limitado conocimiento de palabras, tanto al 
momento de comprender  o emitir oralmente ante una representación real. 
Cuarto  
En el nivel del lenguaje oral en la dimensión uso los niños de 4 años de la 




presentan un nivel de necesita mejora representada por un 43,7% lo cual implica 
que la mayoría de los niños están aprendiendo a usar su lenguaje para expresar 
sus pensamientos y sentimientos, mientras que un 39,1% se encuentra en el nivel 
de retraso, finalmente observamos que un 17,2% se encuentra en el nivel normal 
desarrollando satisfactoriamente sus habilidades de reflexionar, identificar y 


























En lo referido al nivel del lenguaje oral se recomienda  a las docentes fomentar 
actividades lúdicas donde el niño se sienta libre al expresar sus emociones, 
deseos y necesidades dar más tiempo de socialización en las aulas donde los 
niños se sientan más libres de poder expresar sus ideas, pensamientos y 
sentimientos y esto se puede dar en el  juego de sectores o de roles que en 
muchas instituciones educativas no lo ponen en práctica, quitándole al niño la 
gran oportunidad de estimular en el niño estas habilidades comunicativas. 
Segundo  
En la dimensión de  forma (fonológico), se les recomienda a la docente a través 
de estrategias lúdicas, especialmente utilizando el juego, trabajar el sonido de los 
fonemas a través del sonido de los objetos, también practicar diariamente el 
ejercicio de las praxias  ya que esto le va ayudar a que el niño tenga una buena 
pronunciación de las palabras y poco a poco a través de la experiencia el niño 
valla incorporando los sonidos correctos para cada fonema. 
Tercero  
En la dimensión de contenido (semántico), se les recomienda a la docente 
trabajar vocabulario, para que el niño amplié el uso de las palabras teniendo en 
cuenta el significado de ellas, esto se puede hacer a través de cuentos infantiles, 
rimas trabalenguas, poemas y juegos verbales  ya que esto enriquece el 
conocimiento de la estructuras gramaticales, la atención, la comprensión y la 
memoria.   
Cuarto  
En la dimensión  de uso (pragmática), se le recomienda a las docentes realizar el 
juego de las preguntas, proporcionar títeres a los niños y entre todos crear un 
cuento, otro juego muy interesante es hacer de comentarista deportivo, o 




o un relato de su vida, como la fiesta del colegio,etc. Esto estimula a que el niño 
se desenvuelva en  público y pierda poco la timidez de hablar ante un publico, 
además también le ayuda a que el niño aprenda a  ordenar sus ideas para relatar. 
Para saber más estrategias para desarrollar el lenguaje oral en el niño se les 
recomienda que lean el libro del INEI (México) que titula “Aprender a escuchar, 
Aprender hablar”, por otra parte también se le  recomienda poder tomar este 
aporte para futuras investigaciones y establecer estrategias para el mejoramiento 
del desarrollo del lenguaje oral. Por otra parte se recomienda que se investigue  
como estimular la conciencia fonológica en los niños prescolares  y abordar el 
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Nombre del instrumento: 
El instrumento lleva como nombre Prueba de Lenguaje Oral de Navarra Revisada  
(PLON-R).fue construida en España en 1988, donde inicialmente se consideraba 
a los niños de 4 , 5 y 6 años de edad para su aplicación, es a partir de su edición 
revisada PLON- R  (2004) amplia el ámbito de su aplicación a los niños de 3 años 
de edad, confeccionando nuevos materiales y pruebas adaptadas a esta edad.  
En prueba PLON-R, está compuesta por 11 ítems, agrupados en tres 
dimensiones: forma, contenido, uso. Teniendo como escala de medición, retraso, 
necesita mejora, normal. 
Finalidad del instrumento 
Recolectar datos sobre el Niveles de desarrollo del Lenguaje Oral en los niños de 
4 años de la institución Educativa 332 Santa Rosa, Puente Piedra. 
Autor(a) 
Los que aportaron en dicha elaboración del instrumento PLON-R , fueron Gloria 
Aguinaga Auerra, María Luisa Armenia Lopez  de Suso, Ana Fraile Blazquez, 
Pedro Olangua Baquedano, Nicolas Uriz Bidegain.  
Adaptación 
Este instrumento ha sido adaptado en Lima- Metropolitana en el año 2006, el 
encargado de dicha adaptación fue Alejandro Segundo Dioses Chocano, Magister 
en Psicología con mención en Psicología Educativa de la Universidad Mayor de 
San Marcos, junto a su colaboradora Adriana Basurto Torres. 
 
 






La recolección de datos de este instrumento es de tipo individual. A cada niño se 
le aplico este instrumento afuera de su aula en un espacio tranquilo e iluminado 
para que no pueda desconcentrarse por otros niños.  
Duración 
El tiempo de duración que implica la aplicación del instrumento de recolección de 
datos varía de los 10 y 12 minutos por cada niño.  
Sujetos de aplicación 
Los sujetos de aplicación fueron los niños de 4 años tanto del turno tarde como de 
la mañana de la Institución Educativa 332 Santa Rosa, Puente Piedra. 
Los niños de 4 años de esta institución Educativa están repletos de energía 
disfrutan el correr, saltar, trepar, arrastrarse, girar, bailar, etc. Están deseosos de 
aprender por sí mismos y se muestran mucho más independientes. Pero también 
son inestables emocionalmente, pasan de la risa al llanto con mucha facilidad y 
aparecen de nuevo las rabietas. Tienden hacer muchas preguntas, incluyendo el 
"como" y el "por qué" de las cosas, son muy fantasiosos ya que imitan a sus 
personajes favoritos de las series animadas. Tienen un poco de dificultades con 
los tiempos de verbos, algunos hacen oraciones más largas, hablan muchos, 














INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  




Retraso   
 
(0) 







Ejecuta error en los 
fonemas de su edad, al 
pronunciar el nombre de 
cada imagen que se le va 
enseñar. No se computa 
como error el yeísmo o 
sustitución de /ll/ por /y/.  
 
Ejecuta la actividad sin 
ningún error en los 





Repetición de       
frases 
Realiza la actividad 
repitiendo 6 o menos 
elementos de cada frase, 
que se le menciona.  
Realiza la actividad 
repitiendo 7 o más 




repitiendo 7 o más 
elementos de 





Produce 1 frase o 
ninguna al mostrar un 
dibujo de una lámina.  
 
Produce 2 frases de 
acuerdo a lo que 





Produce 3 frases 
de acuerdo a lo 







Retraso   
 
(0) 







Busca y señala dentro 
de la lámina solo 5 o 
menos elementos que 
se le designan. 
Busca y señala 
correctamente los 6 
elementos que se les 




Menciona 5 o menos 
elementos que se les 
muestra en la lámina. 
Menciona 6 o más 
elementos que se les 




Selecciona 3 o menos 
fichas de colores.  
Selecciona 
correctamente las 4 




Realiza menos de 5 
respuestas correctas, al 
Realiza todas las  
respuestas correctas al 
 
 

















ubicar la ficha encima, 
debajo, delante, detrás, 
al lado del carrito.   
ubicar la ficha encima, 
debajo, delante, detrás, 
al lado del carrito. 
 
Opuestos  
Expresa menos de 4 
palabras opuestas,   
Expresa correctamente  






Emite menos de 4 
respuestas verbales a 
interrogantes orales con 
respecto a necesidades 
vitales.  
Emite las 4 respuestas 
verbales a interrogantes 
orales con respecto a 
necesidades vitales.  
 
DIMENSIÓN: USO  
Items 
Retraso   
 
(0) 









No denomina ni nombra 
los elementos de un 
dibujo.  
Se limita a denominar o 


















No posee ninguna 
habilidad como: solicitar 
información, pedir 
atención, y autorregular 
su conducta durante la 
realización de una 
actividad manipulativa. 
Posee una o más de 
estas habilidades como: 
solicitar información, 
pedir atención, y 
autorregular su conducta 












Descripción estadística por variable y dimensiones  
  Variable: Lenguaje Oral  
 
Dimensiones: FORMA  
 






Los niños/as que se encuentran en este nivel son los que padecen de 
alguna dificultad que no le permite desarrollarse su lenguaje oral.  
Necesita ayuda  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los necesitan más 
estimulación para desarrollar su lenguaje oral, 
Normal  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los que han 
desarrollado sin ninguna dificultad su lenguaje oral.  
Nivel Descripción 
Retraso  
Los niños que se encuentran en este nivel son los que no pueden 
ejecutar una de estas tres actividades correctamente, como es el 
(pronunciar fonemas correctamente, repetir frases cortar o describir 
un dibujo). 
Necesita ayuda  
Los niños/as que se encuentran en este nivel están en la capacidad 
de hacer correctamente una de estas tres actividades como  
(Pronunciar fonemas correctamente, repetir frases cortar o describir 
un dibujo).   
Normal  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los que articulan 
correctamente los fonemas y no muestran ninguna dificultad al 
momento de describir un dibujo y tiene una buena retención al repetir 
frases cortas.   
Nivel Descripción 
Retraso  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los que poseen un 
escaso vocabulario y a la vez no definen ni comprenden conceptos 
orales. 
Necesita ayuda  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los que poseen la 
capacidad de realizar correctamente una de estas actividades como 
el comprender, definir conceptos oralmente. 
Normal  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los que no 
muestran ninguna dificultad al identificar, definir o comprender.  
 































Los niños/as que se encuentran en este nivel no demuestran sus 
necesidades al realizar una actividad. 
Necesita ayuda  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los que no 
demuestran con facilidad sus necesidades y tienden a ser poco 
sociables. 
Normal  
Los niños/as que se encuentran en este nivel son los no tienen 
dificultad al momento de narrar, comunicarse, de expresar sus 






Baremo de las puntuaciones generales                             
LENGUAJE ORAL 
      Categoría  
Retraso 58 
Necesita mejorar 27 
Normal 2 
 
Baremos de las puntuaciones específicas 
FORMA 
Categoría   
Retraso 39 




Categoría   
Retraso 15 





































0    
Retraso  1 
                      2    Categoría 
3      Necesita mejora 
4                   
             Normal  5 




4 Necesita mejorar 
                     5    Categoría                 
               Normal 6 
      USO 
0-1 Retraso  
2 Necesita mejora 
3 Normal 
 


















MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
 
TÍTULO: NIVELES DEL LENGUAJE ORAL EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL 332 SANTA ROSA, PUENTE PIEDRA, 2017 












1. Forma  
2. Contenido 
3. Uso  
 
 
 Escala de medición 
 
0= Retraso 
1= Necesita mejora  
2=Normal  
------------------------ 





















TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
DISEÑO: No Experimental de corte 
transaccional. 
 










M = Representa a los niños de 4 años 
de la institución Educativa Inicial 332 
Santa Rosa- Puente Piedra. 
  
O = Representa la observación y 
medición de la variable: Lenguaje 
Oral. 
 
Población: 87 niños de 4 años. 
Muestra:   87 niños de 4 años. 
Marco muestral: son las nóminas de 
matrículas de la edad de 4 años. 
Unidad de análisis: Son todos los niños de 4 





Instrumento de recolección de datos: 
Prueba de Lenguaje Oral Navarra – Revisada. 
 
¿Cuál es el nivel del lenguaje oral de 
los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial 332 Santa Rosa,  
Puente Piedra, 2017?  
Identif icar el nivel del lenguaje oral 
de los niños de 4 años de la 
institución educativa inicial 332 
Santa Rosa,  Puente Piedra, 2017. 
La presente investigación titulada  
“Niveles  del  lenguaje oral en niños de 
4 años de la Institución Educativa 
Inicial  332  Santa Rosa, Puente Piedra 
, 2017”, no cuenta con hipótesis, por lo 








1. ¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión forma de 
los niños de 4 años de la 
institución educativa inicial 332 
Santa Rosa, Puente Piedra, 
2017? 
2. ¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión contenido  
de los niños de 4 años de la 
institución educativa inicial 332 
Santa Rosa,  Puente Piedra, 
2017? 
3. ¿Cuál es el nivel del lenguaje 
oral en la dimensión uso  de los 
niños de 4 años de la institución 
educativa inicial 332 Santa Rosa,  
Puente Piedra, 2017? 
1. Identif icar el nivel del 
lenguaje oral en la dimensión 
forma de los niños de 4 años 
de la institución educativa 
inicial 332 Santa Rosa,  
Puente Piedra, 2017. 
2. Identif icar el nivel del 
lenguaje oral en la dimensión 
contenido de los niños de 4 
años de la institución 
educativa inicial 332 Santa 
Rosa,  Puente Piedra, 2017. 
3. Identif icar el nivel del 
lenguaje oral en la dimensión 
uso de los niños de 4 años 
de la institución educativa 
inicial332  Santa Rosa,  
Puente Piedra, 2017. 
H1. 
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